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DIE ROEPING VAN DIE STAAT T.O.V. DIE ONDERWYS
EN KULTUUR IN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA
My toespraak verplaas my na die dae van my m inislerskap 
van Nasionale Opvoeding, waarby K ultuur en Onderwys in- 
begrepe is. Wat ek nou daarvan sal sê bly my oortuiging, net 
soos dit enkele maande gelede in my vorige hoedanigheid 
was.
1. Kultuir
By die oorweging van die begrip kultuur, moet onderskei 
w ord tussen objektiew e kultuur en subjektiewe kultuur.
(a) Objektiewe kultuur
Deur objektiew e ku ltuu r w ord bedoel die geheel van die 
waardes w aarin  'n samelewing gestalte aangeneem het. Dit 
gaan hier om die realiteite wat grotendeels uit die verlede 
afkom stig is en w aarin ons veral skoonheidswaardes en ele- 
m ente van w aarheid in die wetenskap na vore sien kom. 
Dit bring vir ons die lewenstyl, lew ensem s en lewenswysheid 
van 'n volk. In een w oord to t die objektiew e ku ltuu r behoort, 
hoe 'n groep m ense die lew ensproblem atiek tegemoet gaan.
Hoe relatief die objektiew e kultuur ook al m ag wees, 
staan dit vas dat bevolkingsgroepe op uitdruklike wyse vas- 
hou aan hulle eie objektiew e  kultuur. Dit is p rakties uitgesluit 
dat 'n bepaalde volkskultuur hom op blywende wyse sou 
laat verdring. Inteendeel, die om gekeerde is waar. Daar is 
verskeie voorbeelde van klein volksgemeenskappe, wat ook 
na jarelange kultuuroorheersing daarin  geslaag het om hulle 
u it die greep van die oorheersende ku ltuur los te wikkel 
om hulle eie wyse „van te wees" op verfynde vlak te belewe.
Ons eie geskiedenis toon ook 'n goeie voorbeeld.
(b ) Subjektiewe kultuur
H ier gaan d it nie om die to talite it van waardes in 'n 
volksgemeenskap nie. H ier staan  ons voor die individuele 
integrasie van lede van die volksgemeenskap in die objektiewe 
kultuur.
H ulpm iddels om dit te bew erkstellig is die form ele on-
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derwys en opvoeding, die informele opvoeding buite skool- 
verband en die groot rol w at die gesinsverband speel om die 
integrasie by die volksverband te bewerkstellig.
Die objektiewe en subjektiewe kultuur is twee kante van 
een en dieselfde verfyningsmetodiek. Aan die een kant verskyn 
die resultaat van wat deur voorgaande generasies gerealiseer 
en aan die huidige samelewing oorgedra is. Aan die ander 
kant verskyn die inspanninge van die aktuele generasie om 
hulle op ’n eietydse wyse in die bestaande kultuurprogram  
le integreer.
Baie kortliks het ek probeer om m et ’n paar riglyne aan 
te dui hoe wyd K ultuur sy arm s strek en dat dit in werk- 
likheid alles insluit wat ’n volk se lewens- en wêreldbeskou- 
ing as basis vorm.
Nou duik die vraag onmiddellik op wat die roeping van 
die S taat ten opsigte van die K ultuur en Onderwys is. En 
dan wil ek m et ’n Algemene Stelling  begin:
Die Staat is ook die bewaker en bevorderaar van die 
kultuurbestem m ing van sy onderdane in die algemeen en van 
die organies-historiese Suid-Afrikaanse volk in die besonder.
Hiermee sny ek baie belangrike uitgangspunte aan wat 
ek soos volg formuleer:
(i) Ten eerste moet die gedagte van Staatsneutralisme
i.v.m. geestelik-kulturele goedere verwerp word.
Die Staat, soos trouens alle samelewingsverbande, moet 
hom ook onder die dissipline van die Woord van God stel. 
Daarom het die S taat ook die duidelike opdrag om Christelik 
te wees en in sy huishouding toe te sien dat die orde van 
God gedien moet word op die kulturele akker.
Ek moet hier ernstig w aarsku teen ’n wêreldneiging, wat 
ook soms by sekere van ons mense posvat, en dit is dat 
staatsneutralism e die ideaal is. Dit is mense hierdie w at hoe- 
genaam d geen staatsinm enging duld nie en veral by die ver- 
skillende soorte van kunste die kreet aangehef het dat „by 
die kuns gaan dit net om die kuns". Dit mag nie. Dis nie 
vryheid nie. Dit kom neer op ongebonde bandeloosheid son­
der inagneming van die Christelike begrensing wat aan die 
begrip vryheid gestel is.
(ii) Ten tweede m oet u op let dat my stelling lui dat die 
S taat bew aker en bevorderaar is van die ku ltuur van al die 
onderdane, maar in die besonder van die Suid-Afrikaanse volk.
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Toe ek aan die begin van die ja a r wetgewing in die par- 
lem ent deurgeloods het om alle kultuuraangeleenthede te 
koordineer en te aktiveer, het ek dit ondubbelsinnig gestel 
dat die Afrikaner- en Engelstalige kulture baie in gemeen het 
en  tog tipiese onderlinge verskille toon. Beide word deur die 
S taat erken en hoewel dit as gevolg van die wetgewing onder 
één sam breel geplaas word, bly dit in sy ontwikkeling apart 
m et dien verstande dat punte van ooreenkom s w aardeer en 
uitgebou moet word.
By sekere van ons eie mense het daar ’n m ate van ver- 
w arring ontstaan, as sou die S taat spesifiek die Afrikaanse 
V olkskultuur m oet u itsonder en dit oorlaat aan die Afrikaanse 
kultuurorganisasies.
Toegegee: die S taat kan en mag nie, kragtens sy wese, 
eksklusief op die Afrikaanse ku ltuur toespits nie, w ant hy 
vind sy taak ju is in gelykberegtiging en beskerm ing van die 
regte van alle bevolkingsgroepe in sy gebied. Vcrder toegegee, 
en ek wil d it selfs beklem toon, dat die Afrikaanse ku ltuur­
organisasies in die besonder en veral vandag, die duidelike 
roeping het to t toespitsing op die bevordering van die 
Afrikaanse ku ltuur. M aar d it alles ontneem  die verpligting 
nie van die S taat om die Afrikaner-volkskultuur jaloers te 
bewaak en uit te bou nie, want die Afrikanervolk vorm die 
organisme in Suid-Afrika en in die A frikanerkultuurgoedere  
is die tradisie van Suid-Afrika en sy toekom s in 'n groot mate 
vervat.
Ek herhaal dat die S taat nie voorkeure mag gee nie, 
m aar dat hy alles behalwe onthef is van die verbondenheid 
en verpligtings aan die Afrikaanse Volkskultuur.
V erder wil ek beklem toon dat, kragtens ons beginsel, 
die S taat sy eie terrein het, ook wat die onderwys en kultuur 
betref.
Daar mag geen grensoorskryding plaasvind nie. Ons tyd 
w ord gekenm erk deur die Sosialisme w aarin owerheidsbe- 
moeiing op verskillende terreine steeds toeneem. Ons moet 
ongeoorloofde staatsinm enging op kultuur terrein  afwys. Die 
S taat mag nie beslag Iê op die ku ltuur nie — ’n alleenreg be­
oefen nie of 'n heerskappy op die ku ltuurterrein  bewerkstellig 
nie.
S taatsabsolutism e is net so afwysbaar as S taatsneutra-
lisme.
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Vervolgens wil ek spreek oor die Staat en Kultuur. Die 
Onderwys sonder ons nou af vir latere behandeling.
Vir my is alle arbeid van die S taat wesenlik kultuurhand- 
hawing en kultuuruitbouing, want ku ltuur is 'n om vattende 
begrip. Die bydrae van ons verskillende Staatsdepartem ente 
to t ons k u ltu u r is dan ook omvangryk. As ons m oet begin 
opsom w ord dit: behoud van ons Flora en Fauna in algemene 
natuurbew aring; uitbouing van ons tegniek en nywerheid; 
inisiëring en subsidiëring van groot volksm onumente; pers- 
sensuur, film sensuur en boekesensuur te r wille van die gods- 
dienstig-sedelike kodes van ons kultuur; bevordering van 
sport en ontspanningsvorm e; bevordering en subsidiëring van 
die skone kunste; bevordering en inisiëring en subsidiëring 
van jeugwerk en kultuurverspreiding d.m.v. vryetydbesteding.
U sou tog seker nie verwag dat ek verder m oet opsom 
nie. Die pu n t w at ek wil stel is dat ons die S taat moet 
erken as kultuurdraer, kultuurbeskerm er en kultuuruit- 
bouer van groot formaat.
Dat baie van hierdie kultuurarbeid gekoórdineer w ord in 
'n Departement van Kultuursake  moet deur ons toegejuig 
word, w ant daardeur kom daar toegespitste aandag en be- 
planning. H ierdie Departem ent beloof dan ook om 'n bolwerk 
te w ord teen die dreigende kultuurvervreem ding van ons 
tyd. Hierdie kultuurvervreem ding is so wesenlik en van so 
'n groot omvang dat ons 'n S taatsdepartem ent wat beklee is 
met mag en middele moet toejuig as sterke bondgenoot in 
hierdie stryd. E k kan u egter ook verseker dat hierdie Depar­
tem ent sy grense ken en nie partikuliere kulturele inisiatief 
sal demp nie, m aar dit eerder sal bevorder.
Onder die perspektief: „Staat en K ultuur"  wil ek nog op 
twee sake wys.
Ten eerste dat die enkele groot, opvallende en alles be- 
slissende bydrae w at die S taat t.o.v. die ku ltuur lewer, kul- 
m ineer in ons beleid van afsonderlike ontw ikkeling. H ierdeur 
is die jurisdiese grondslag gelê vir die eie kulturele identiteit 
van ons verskillende volkere, en die behoud van ons historiese 
waardevolle Christelike kultuur is hierin gewaarborg. Bevor­
dering, offergewilligheid en toewyding t.o.v. hierdie beleid 
en sy verdere uitvoering is dus wesenlik 'n kulturele opdrag 
aan owerheid en onderdaan.
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Ten tweede het immigrasie en die staatsbeleid i.v.m. 
im m igrasie ook ’n baie noue verband met die kultuur. Die 
beginsel is h ier dat die S taat alles in sy vermoë doen om 
kultureel-aanpasbare im m igrante na Suid-Afrika te bring. Nie 
'n  m aklike taak nie. Die syfers wek ook dikwels kom m er bv. 
dat die persentasie im m igrante gedurende 1963 tot 1968 die 
volgende vertoon: B rittan je  37.1%; Portugal 10.4%; Duitsland 
7.6%; Griekeland 4.1%; H ierteenoor ’n skamele 3.4% Neder- 
landers en 1.1% Beige. As groot probleem  geld h ier Blanke 
kultuurversterking w at lyk asof d it in sig dra ’n  tendens tot 
Afrikaanse kultuurversw akking. Die saak is eg ter nie só een- 
voudig nie, w ant albei is in ons situasie ewe belangrik.
Dit bly egter die verantw oordelike roeping van die S taat 
om in sy im m igrasiebeleid steeds kultuurversterking, ook in 
die engere sin van die woord, ernstig  te konsidereer. Ons 
owerheid se oë is hiervoor nie gesluit nie. Die S taat reken 
en probeer ook m aatreëls daarstel om im m igrante kultureel 
te kondisioneer en te assim ileer volgens ons kulturele tradisie. 
U m oet as kerke, as skole en as gemeenskap op hierdie ter- 
rein ’n besondere roeping sien.
Ek wil hierdie afdeling oor S taat en K ultuur afsluit met 
die oortuiging dat ons huidige Owerheid sy kulturele 
roeping besef en beoefen en dat ook die Afrikaanse kul­
tu u r veilig is in hulle hande — al wil sommige bew eer 
dat d it nié die geval is nie.
2. Die Staat en die onderwys
H ier geld ons bekende beginsel van gedeelde verantwoor- 
delikheid, w at beteken dat die ouer, onderwyskorps, kerk  en 
Staat die onderwys sien as ’n gesam entlike pro jek  waarby 
al die belanghebbendes betrek is, maar nie in gelyke mate nie.
Ons standpunt is dat ons geen Staatskole  wil hê nie en 
ons het d it ook nie in die voile sin van die woord nie. Ons 
skole is al to t ’n groot m ate ouerskole. Wet 39 van 1967 het 
dan ook m eer u itd ruklik  die plek van die ouer in die onder­
wys onderstreep as die van daadwerklike deelname. Hierdie 
aangeleenthede m oet nog nader uitgewerk word. Die groot 
roeping is egter dat die ouer in die hele georganiseerde en 
beplande aksie sy regte moet opeis.
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E k kan die rol van die Staat in die onderwys en op- 
voeding as volg opsom:
(a) In  die heel eerste plek is die S taat geroepe om 'n 
breedopgestelde, dog duidelike doel vir die onderwys in die 
volksgemeenskap te stel. Trouens die S taat is dit aan die 
volksgemeenskap verskuldig om te sorg dat daar deur middel 
van sy opvoedkundige inrigtings die regte soort mens aan 
die gemeenskap ten opsigte van kennis, vaardighede, geestelike 
toerusting, sedelike norme, en ook algemene gesindheid, ge- 
lewer sal word.
Dit is dus gebiedend noodsaaklik dat die S taat ’n  glas- 
heldere einddoel m et die onderwys sal stel, in die lig van die 
volksaard, tradisies, en die heersende lands- en wêreldom- 
standighede en -tendense.
Met verwysing na Wet 39 van 1967 is die allesom vattende 
doel van die onderwys die Christelike en die Nasionale. Die 
letter van die wet verklaar die skool nou as 'n Christelike 
inrigting met 'n  breë nasionale karakter, sodat die Suid- 
Afrikaanse burger opgevoed sal word tot 'n intelligente, ver- 
antwoordelike en allesins volwaardige persoon en landsburger 
en wat in sy denke en dade gerig is en deur die ewige waar- 
hede van die Heilige Skrif.
Ek kan nie anders nie as om my verbasing uit te spreek 
dat daar tog mense onder ons Afrikaners is, wat i.p.v. te juig 
oor hierdie grootse godsdienstig-kulturele triom f i.v.m. ons 
onderwys, m orrend kla dat díé Christelik eintlik m aar niks 
beteken nie, en 'n  holle frase is. Ons moet met dankbaarheid 
hierdie bepaling positief benader en alles veil hê om daaraan 
gestalte te gee — dit is ons plig as ouers en as Christelik- 
konfessionele gemeenskap. Dit onthef die S taat egter ook nie. 
Die S taat het hom  verbind aan die Christelike karak ter van 
die onderwys en hy kan tot verantw oording geroep w ord as 
hy hier slap laat lê.
(b ) Die S taat is geroepe om in sy beraadslaginge en 
beslissings oor die onderwys hom ook van die kennis en raad- 
gewinge van verteenwoordigende deskundiges op die onder- 
wysgebied te bedien. Dit w ord gedoen deur middel van die 
Nasionale Onderwysraad. Verder moet die S taat in noue en 
sim patieke samewerking met al die instansies, instellings of 
liggame w at die onderwys vir blankes in die Republiek ad-
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m inistreer saam werk t.w. o.a. die departem ent van Hoër 
Onderwys, provinsiale adm inistrasies en die universiteite.
(c) As die alles-omvattende instelling in die land, is die 
S taat geroepe om die onderwys in die volksgemeenskap te 
koordineer. Dit is dan in die afgelope tyd wel op nasionale 
vlak gedoen deur middel van die volgende onderwyswette: 
Nasionale Onderwysbeleid (soos gewysig), Gevorderde Teg- 
niese Onderwys en Onderwysdienste.
Dit alles vereis en word reeds in die praktyk gedoen om 
koordinasie te verstewig op nasionale grondslag van leerplanne, 
kursusse, eksamenstandaarde en navorsing, ondersoek en be- 
planning  op die gebied van die onderwys, met inagneming 
van die raadsaam heid van die handhawing van die verskeiden- 
heid w at die om standighede vereis.
(d) Dit is verder seer stellig die roeping van die Staat 
om toe te sien dat alle kinders en adolessente gelyke onder- 
wysvoorregte geniet. Dit vereis ’n groot verskeidenheid van 
onderwysinrigtings vir die gewone leerling, vir die gestrem de 
soos die swaksiende, die epileptiese, die dowe e.s.m. In alle 
staatskole bring dit mee vry onderwys van die grade tot en 
met St. X.
Die vernaam ste middel om gelyke onderwysvoorregte te 
verseker is ’n opvoedkundige differensiasie van skoolvakke. 
Dit op sy beurt verseker dat die kind die regte soort onder­
wys ontvang ooreenkom stig sy vermoëns en aanleg, waarby 
ook rekening gehou m oet word met die leerlinge se belang- 
stelling en die behoeftes van die land.
(e) Die S taat is geroepe om daarvoor te sorg dat die 
kind sy onderwys deur middel van sy moedertaal sal ontvang.
Die beginsel van die m oedertaal as medium  van onderrig, 
w aar die m oedertaal Afrikaans of Engels is, geld nou vir die 
hele Republiek.
(f)  Tyd ontbreek om volledig op alle aspekte van die 
S taat se verdere verpligtinge in te gaan en daarom  net op- 
sommend die volgende:
Toesighouding oor die inhoud van die onderwys.
H andhaw ing van die peil van die onderwys, volgens we-
tenskaplik bepaalde standaarde.
Beproefde deugde moet deur die onderwys verseker word,
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soos: ordelikheid, stiptelikheid, gehoorsaamheid, pligsbe- 
tragting, goeie maniere, welvoeglikheid, spaarsaam heid, en 
regte gesindhede soos goeie burgerskap en vaderlands- 
liefde.
Regsverhoudinge van diegene w at regstreeks by die skool 
betrokke is moet die Staat vasstel: die ouer, die leerling 
en die vakleerling, die onderwyser, die skoolbestuur, ens.
Dit is die S taat se plig om beroepsvoorligting en beroeps- 
leiding aan alle leerlinge te verskaf.
(g) Dit is die roeping van die S taat om toe te sien dat 
al die onderwysinrigtings onder sy direkte of indirekte beheer 
oor die regte onderwysers of dosente sal beskik, en daarom  
het die S taat ook vanjaar met 'n wet die opleiding van onder­
wysers gekoórdineer en op ’n regte grondslag geplaas.
Onderwysers moet mense wees wat sal inpas by die alles- 
om vattende hoofdoel van die onderwys, nl. die Christelik- 
Nasionale.
Die krag w at daar van ’n onderwysstelsel uitgaan, hang 
af van die gehalte van die gcleerdheid en opvoeding, en pro- 
fessionele opleiding van sy onderwysers.
Bepaald is dit die Staat se roeping om te alle tye die 
welsyn van sy universiteite te verseker w ant die universiteit 
is die hoogste onderwysinstelling, die versamel- en kweekplek 
van wysgerige, wetenskaplike en ander kennis en waardes; 
hy is die vraagbank cn toetssteen van kennis in die land, 
die voedingsaar van ons skole en kolleges en van die teg- 
nologie en die nywerheid, die inrigting w aarin die intellek 
en die karak ter van die leiers onder die volksgemeenskap 
gevorm word.
Juis hierom is die universiteit dan by uitstek een van 
die aanvalspunte van daardie magte wat weet om deur middel 
van indoktrinering to t innerlike verrotting van die mens en 
die gemeenskap die bestaande orde omver te gooi en sy eie 
heerskappy in die plek daarvan te stel. Die opm erklike ver- 
antwoordelikheidsin wat ons studente steeds aan die dag 
gelê het in teenstelling met die luidrugtige klein m inderheid 
wat volgens bekende ideologiese patroon en onder eweneens 
bekende dekm antels of dwalings, die disrupsie van die univer- 
siteitsfunksie poog te bewerkstellig, strek  die studentegemeen- 
skap van ons land tot groot eer.
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Die S taat is geroepe om die nodige fondse vir die onder­
wys in die land te voorsien. Gedurende die boekjaar 1969/70 
was die totale voorsiening vir blanke onderwys in die Repu- 
bliek R294,311,295.
Ek sluit af m et dié oortuiging dat ons S taat in sy Kul­
tuur- en Onderwysroeping steeds beweeg in die lyn van ons 
waardevolle tradisies en steeds soek na die suiwere beginsels 
en onderskeidinge.
Ek glo dat ons ook steeds krities-waaksaam  m oet wees 
t.o.v. die S taat se Kultuur- en Onderwysroeping, m aar daarby 
ook w aarderend-dankbaar vir alles w at vermag is en beplan 
word.
J. de Klerk.
Pretoria.
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